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Decreto 822/1959, de 13 de mayo, por el que se dispone
que el General de División del Cuerpo de Ingenieros
Navales de la Armada don Juan Antonio Suanzes Fer
nández pase a la situación de «reserva». Página 852.
ORDEN.ES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
0, M. 1.495/59 por la que se modifican como se indica
.las plantillas del Cuerpo General de la Armada.—Pá
gina 852.
O. M. 1.496/59 por la que se fijan las plantillas de i;az
7
para los minadores clase "A" modernizados.—Págs. 852
y853.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
. ,
Cruz a la Constancia en el Servicio.•





0. M. 1.498/59 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor del curso de Apuntadores que se efectúa en el
crucero «Canarias» al Condestable primero D. José `Nú
ñez Téllez.—Página 855.
O. M. 1.499/59 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en la Escuela Naval Mi
litar el Mecánico primero D. Heliodoro González Bel
trán.—Página 855.
O. M. 1.500/59 (D) por la que se dispone desempeñe
el cargo de Ayudante Instructor en el Centro de Adies
tramiento de Seguridad Interior de Cartagena el Me
cánico segundo D. Juan de Dios Arriola Guzmán.—
Página 855.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. Orden de .9 de mayo
de 1959 por la que se señalan haberes pasivos al Auxi
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apnciz/nrilos
Ministerio de Marina
A propuesta del Ministerio de Marina,Vengo en disponer que el General de División del Cuerpo de Ingenieros' Navales de la Armada, en situación de «Al Servicio de-otros Ministerios», don Juan Antonio Suanzes Fernández, pasea la situación prevista en el primtx párrafo del artículo trece de la Ley de veinte de diciembrede mil novecientos cincuenta y dos, el día veinte del corrieine mes, fecha en que cumple la edadreglamentaria para ello.
•Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 'Madrid a trece de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve.
El Ministro de Marina,




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.495,159. A propues
ta. del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner las siguientes modificaciones en las plantillas "del
Cuerpo General de la Armada
.
ESCALA DE MAR -
Baja.
Un Capitán de Navío Agregado Naval en Tokio.
Alta.
Un Capitán de Navío, Jefe de la Estación Naval
de La Algameca.
Madrid, 19 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.496/59. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en
disponer la fijación de las plantillas de paz para




Capitán de Fragata. Comandante .--. .. ..
. • *e ••.
-
Capitán de Corbeta.—Segundo iComandante . . • •
.. ..
Teniente de Navío.—Operaciones y Derrota.. .. _ -
Teniente de Navío (curso C. I. C.).—C. I. C.. . : ..
Teniente de Navío (C).—Servicios 11,e Comunicaciones.
Teniente de Navío (Er).—Servicio de_ Electrónica.. ..
Teniente- de Navío (AS) .—Servicios de Armas Sub
marinas.• ..
. . .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. ..
Teniente de Navío (A) .—Servicio de Artillería.. ..
Alférez de Navío.—Artillería de 3,5 .. . . ..
.
Alférez de Navío:—Artillería de 40 mm..
Capitán de Máquinas.—Jefe de Máquinas .. .. .. .. ..
Teniente de' Máquinas (El) (curso S. I.) .—Servicios
Eléctricos y Jefe del Servicio de Segu-ridad Interior.
Capitán de Intendencia.—Servicios de Intendencia..





Contramaestre primero.. .. .. .. .. • • • • • • • •
Contramaestre segundo.. .. .. .. .. • • • • • • • •
• .
Contramaestre segundo (aptitud S. 1..) • • .. .. .. _Condestable primero.. .. . .. .. ..
.. .. .. ..
Condestables segundos . . - .. .. .. ..
,
..
.. .. .. _
Condestable segundo (aptitud Radar) . • • • • • • . • .
Torpedista primero.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. _
Torpedista segundo (aptitud Sonar) . . • • • • • • • • • •Electricistas primeros .. .. .. • • • • • • • • . • • . • .
Electricista segundo. s. . • .. .. .. ..
..
.. ..
Electrónico segundo.. .. .. .. .. ..
• • ., • .. ..
, Radiotelegrafista primero.. .. .. .. .. .. 40 AO 40
Mecánico Mayor de segunda .. .. ..
.. .. .. ..
..
Mecánicos primeros .. .. . . vi . .. .. .. 00 00 o. 04
Mecánicos sgundos (aptitud S. I.) .. • • • • • • • . •;Mecánicos segundos .. .. .. .. .. ..
.. ..
•
Escribiente primero.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -
Sanitario segundo.. 00 fe 00 00 •0




Operario de primera (Plomero) .
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Contratados.
líayordomo de segunda... .. . • . • • • . • • • • • . 1
Marinería.
Cano Especialista de Maniobra.. ..
Cabos Especialistas de Maniobra (aptitud S. I.)
Cabo Especialista de Maniobra (aptitud Timonel Sela
1
2
Cabos EspecialistaS de Artillería (aptitud Radar) .. • • 3
Cabos Especialistas de Artillería.. .. .. .. .. .. . • 5
Cabo Especialista de Artillería (aptitud S. I.) .. .. .. 1
Cabo Especialista cle Artillería (aptitud Buceador Ave
rías) .. • . • . . • • , .. .. .. .4 4. .. .. • . .. .. .. 1
Cabos Especialistas de Electricidad.. .. .. .. .. .. 3
Cabos Especialistas de Electricidad (aptitud S. I.). • • 3
Cabos Especialistas Electrónicos.. .. .. • • • • • • • . 3
Cabos Especialistas de Radiotelegrafía.. .. • • • • • • • • 4
Cabos Especialistas de Torpedos (aptitud Sonar) .. • . 4
Cabo .Especialista Escribiente.. .. .. .. .. .. . • • • 1
Cabo Especialista Escribiente (aptitud C. - I. C.) . • • • 1
Cabos Especialistas Mecánicos.. . , .. .. .. .. .. ..
Cabo Especialista Mecánico (aptitud Buceador Averías). 1
Cabos Especialistas Mecánicos (aptitud S. I.) • • . • • • 2
Cabo segundo de Marinería (aptitud Timonel Seí'ialero). 1
Cabos segundos de Marinería (aptitud Mániobra) .. .. 2
Cabos segundos de Marinería (aptitud- de Artillería). 9
Cabos segundos de Marinería (aptitud de Torpedos). 3,
Cabos segundos de Marinería (aptitud Radar) .. .. .. 2
Cabos segundos de Marinería (aptitud Electricidad) .. 2
Cabo segundo de Marinería (aptitud de Escribientes)'. 1
Cabos segundos de Marinería (aptitud de Mecánica). 3
14
Marineros de Oficio.
Marinero de Oficio (Calafate) ..
Marinero de Oficio (Carpintero)
Marineros de Oficio (Barberos) .. : .
Marineros de Oficio (Lavanderos)
Marineros de Oficio (Panadesos) • •
Marinero de Oficio s(Sastre)
Marinero de Oficiq (Despensero) ..
Marinero de Oficio (Zapatero) .. .
Marineros de Oficio (Enfermeros) ..
Marineros de Oficio (Ajustadores.) ..
Marineros -de Oficio (Camareros)
Marineros. de Oficio (Cocineros) ..
Marineros de. Oficio (Torneros)... ..
Marinero de Oficio (Pintor) • • • • •
Marinero de Oficio (Sopletista)
Marineros de primera: . .• •• •• •• ••




• •• .. ..
1
•• •• •• •• 1
• • • • ..
.. 3
.. .. .. ..
2
•• •• •• .• .. 3
••••• •• ••
Madrid, 20 de mayo de 1959.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL -
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
"Cruz a la Constancia en el Servicio".
Orden Ministerial núm. 1.497/59. --1 En uso de
la autorización concedida en la "disposición final"
de la Ley de 26 de diciembre de 1958, y para su
aplicación al personal de la Armada, he tenido a bien
disponer lo siguiente ,
•
Artículo 1.° La "Cruz a la Constancia-en el Ser--
vicio" criada por Lev de 26 de diciembre de •1958
(B. O. del Estado. núm. 311/1958) podrá ser con
cedida en sus tres categorías ae 'Cruz sin pensión,
Cruz pensionada y Cruz con aumento de pensión,
al personal con empleo hasta el de Brigada inclu
sive y asimilado perteneciente al Cuerpo de Subofi
ciales v asimilados, Cuerpo de Buzos v Cuerpo Au
-xiliar de los Servicios Técnicos de la _Armada.
Art. 2.° La "Cruz sin pensión" podrá obtenerse
al alcanzar veinte añ'os de servicio en cualquiera de
los tres Ejércitos, la "Cruz pensionada" a los veinti
cinco años de iguales servicios, y el aumento de pen
sión al alcanzar los treinta años, todos ellos contados
a partir de la fecha de ingreso en el servicio.
Para el cómputo de este tiempo servirán los abo
nos de campaña, y se descontarán, a los mismos efec
tos, el 'permanecido en las situaciones de "disponi
ble voluntario", "supernumerário" y 'procesado",
así como el de suspensión de empleo y el de pérdida
de tiempo para el servicio.
Art. 3.9 La "Cruz pensionada" llevará aneja una
f)ensión anual de mil doscientas pesetas, y el aumen
to de pensión supondrá un incremento sobre la an
terior , de seiscientas pesetas anuales.
Ambas pensiones- serán acumulables
S al sueldo re
guladór a efectos de pagas extraordinariás y de dere
ch.os pasivos.
Art. 4.9 Las instancias de los interesados solici
tando su concesión serán cursaás por sus Jefes res
pectivos a la Autoridad jurisdiccional correspondien
te, la cual, a la vista de los antecedentes que posen
de los solicitantes o los que estime oportuno inqui
manifestará, al -elevarlas a mi Autoridad,. si los
(unsidera o no dignos de la concesión que se propone
Las referidas instancias se acompañarán de los
siguientes documentos:
a) Copia íntegra de la Hoja General de Servicios
o Libreta ae los solicitantes.
b) Propuesta formulada con arreglo al mo
delo que se acompaña como inexo 2).
c) Informes reservados del solicitante cerra
dos al día.
d) Copia extractada y certificada de la colec
ción de Hoja de Hechos del interesádo, obrante
en el Detall de su destino.
Recibidas las instancias documentadas como an
teriormente se indica en el Detall Central corres
pondiente, y una vez comprobada la veracidad de
los datos obrantes en la propuesta, se remitirán
a la junta Permanente del Cuerpo de SubofiCia
les para su esttylio 'y propuesta de concesión, que
será elevada a mi Autoridad.
Art. 5.° . El personal que tenga en su Hoja
de Servicios alguna nota desfavorable provenien
te de delito, salvo los de imprudencia que señala
el Código Penal, no podrá solicitar la concesión
de la."Cruz a la Constancia en el Servicio". .
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Art. 6.° La concesión de esta Cruz dará de
recho al uso de la misma en las condiciones que
para recompensas similares dispone el Reglamen
to de Uniformidad y Recompensas, y al percibode_ las pensiones que en cada caso sedeterminan
en el artículo tercero.
- Art. 7.0 La Cruz tendrá la forma, gimensio
nes, colorido y materiales que se describen enel anexo 1).
Art. 8.° El ingreso en la Real y 'Militar Orden de San Herrhenegildo producirá automática
, mente la pérdida de las pensiónes correspondientes a la "Cruz a la Constancia en el Servicio" quepudieran disfrutarse, pero no al uso de ésta.
Art. 9.0 Se perderá el derecho al uso de la "Cruz
a la C.onstancia en el Servicio" y a las pensiones ane
jas a la misma como consecuencia de condena pordelito, salvo los de imprudencia que determina el Có
digo Penal, perdiéndose igualmente arribos derechos
en los casos de separación del servicio-mediante ex
pediente gubernativo.
_Art. 10. Los beneficios concedidos por esta Ley
no tendrán efecto retroactivo alguno, y será condición precisa para obtenerlos que los peticionarios Seencuentren- en el servicio activo al promover su so
licitud.
Art. 11. Las concesiones dejas Cruces y sus pensiones se harán por Orden Ministerial, y la recla
mación de las últimas se efectuará por las Habilita
ciones correspondientes, haciénd.ose constar sus con
cesión en las Hojas de Servicio o Libretas' corres
pondientes.
Art. 12. El personal que en la actualidad cuente
con más de veinticinco o de treinta arios de servicio,
podrá solicitar y Obtener las Cruces sin pensión y
pensionada los primeros, y aumento de pensión los
segundos, mediante. petición en ese sentido en una
sola • instancia, acompañada de los • documentos rese-*
fiados en el artículo 5•0, y con dos o tres propuestas,
en su caso, según el modelo adjunto como anexo 2).
Art. 13. La propuesta se atendrá al formulario
que se inserta en el anexo 2), adjuntándose una dis
tinta para cada clase de Cruz o incremento de pensión
a la misma que se solicita.
•
Art. 14. El - retraso no justificado que exceda
_del plazo de cuatro meses en solicitar la "Cruz pen
sionada" o incremento de pensión en la misma, será
causa de pérdida de antigüedad en los efectos eco
nómicos causados', retrotrayéndose éstos a la fecha
de la solicitud y propuesta correspondiente.
Art. 14 Concedidas las recompensas, su pensión
O el incremento a la misma, no podrán solicitarse
rectificaciones sobre ellas o su antigüedad, una vez
Número 113.
transcurridos dos -meses desde la publicación en eiDIARIO QFICIAL de las Ordenes correspondientes
Madrid, 20 de mayo de 1959.
ABARZUZAExcmos. Sres. .. .
DESCRIPCION DE LA CRUZ
1. Sin pensión.
Será de metal dorado, con cuatro brazos de esmalte blanco perfilados de aquel metal. El brazo- superior irá su'rmontado de una corona aná-1loga a la del emblema del Ejército, con anilla
para la cinta.
En el centro de la Cruz habrá un círculo de esmalte azul, y 'sobre él la espada del emblema del
Ejército en color rojo. Este círculo 'se hallará circundado por una corona anular de color dorado,
en la que se hallará inscrito un lema que diga en
su • parte superior "Constancia militar", y en lainferior "Suboficial", ambas leídas de izquierda aderecha.
Las dimensiones principales de la Cruz, que seajustará al diseño, serán las siguientes:
Distancia entre los extremos de los brazos °pues.'
tos, treinta y ocho milímetros.
Anchura de cada
• brazo, doce milímetros.
Altura total de la Cruz con anilla, sesenta mi
límetros.
Diámetro de la circunferencia exterior de la
corona anular, 'diecisiete' milímetros.
Altura-de la Corona superior, quince milímetros.
Altura total de la Cruz con anilla, sesenta mi
límetros.
La cinta de la que penderá la Cruz será de
treinta milímetros de ancho, dividida en tres par
tes iguales en el sentido de su longitud, siendo de
color amarillo tostado la central y blancas las
'otras dos.
En su parte superior irá unida á , una hebilla
dorada análoga á las usuales para condecoracio
nes que permitirá prenderla al uniforme.
2. Pensi:onada.
Será similar a la anterior, sin otra diferencia
que la de llevar en sus brazos una franja de 2S
malte dorado de cuatro milímetros de anchura,
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BUQUE, CENTRO O DEPENDENCIA
PROPUESTA Y ESTADO DEMOSTRATIVO DE TIEMPO DE ABONO A FAVOR DEL (Empleo)
..
del (Cuerpo) D.
para la concesión de la CRUZ DE LA CONSTANCIA EN EL SERVICIO
en su categoría de (1).
, con la antigüedad de de y efectos administrativos de 1 de
.
...........
de como comprendido en la Ley de 26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959).
Tiempo computable para la concesión
propuesta.
(Totalizando los tiemP-os en situación de
"actividad", a partir de la fecha de in
gfeso en el servicio, de las distintas si
tuaciones en que se haya encontrado el
interesado) .. • •
Por abonos..
Aumentos.





















del buque o Jefe de Dependencia.
■
Los datos que figáran en la presente propuesta están deducidos. y concuerdan con la Hoja General de Servi
cios o Libreta que se acompaña..
V.° B.°
El Comandante o Jefe de- Dependencia.
de de 19....
El Jefe del Detall. •
(1)
Sin pensión.
Pensionada con 1.200 pesetas anuales.
Incremento de pensión de 600 pesetas anuales:
11111••••11~1•1111~
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.498/59 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, v de confor
midad con lo informado por la- jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Ayudante Ins
tructor del curso de Apuntadores que se efectúa en
el crucero Canarias, por el período comprendido en
tre el día 7 de abril último y el 7 de julio próximo,
al- Condestable primero D. José Núñez Téllez.
Madrid, 19 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Servicio de Per
sonal e Instrucción y Contralmirante Jefe de la
Tercera División de la Flota.
Orden Ministerial núm. 1.499/59 (ID). — En
virtud de expediente incoado al efecto, v de Confor
midad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se dispone que el Me
cánico primero D. Heli.odoro González Beltrán des
empeñe el cargo de Axudante Instructor én la Es
cuela, Naval Militar, a partir del día 14 del mes de
abril pasado, en relevo del de su mismo empleo d.on
José -Acuña Penela.
Madrid, 19 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
_Marítimo de El Ferrol . del Caudillo v Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
Orden Ministerial núm. 1.500/59 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Mecánico
segundo D. Juan de Dios Arriola Guzmán desempeñe
en el Centro de Adiestramiento de Seguridad Inte
rior de-Cartagena el cargo de Ayudante Instructor, a
partir del día 23 del mes de abril pasado.
Madrid, 19 de mayo de 1959. \
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicid de Personal e Instrucción.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasizPos. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de lasClases Pasivas del Estado, se publica a continuaciónrelación de señalamiento de haberes pasivos, concedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enerode 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto enel artículo 42 del referido Reglamento.-
Madrid, 9 de mayo de 1959. El General Secreta
rio, Pedro Lozano López. -
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, donGerardo Tenreiro Pita : 3.709,71 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de junio de 1959.Reside en El Ferrol del Caudilld.—Fecha de la Or
den de retiro : 20 de noviembre de 1958 (D. O. M.número 266).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto delas Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que si se considera perjudicado condicho señalamiento puede interponer, con arreglo alo- dispuesto en la Lev de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), procedimiento con
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tencioso-administrativo, previo recurso de reposiciónque, como trámite inexcusable, debe formular anteeste Consejo Supremo de justicia Militar dentrcdel plazo de un mes, a contar desde el día siguienteal de la notificación, y por conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad debeinformarlo consignando la fecha de la repetida no.tificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 9 de mayo de 1959.—El General Secreta
rio, Pedro Lozano López.
(Del D. O. da Ejército núm. 111, _pág. 576,)
o
REQUISITORIAS
(179)Manuel Martín Felices, Estampador, hijo de Fran
cisco y de Isabel, natural de Almería, domiciliado
últimamente en Barcelona, soltero, Estampador, de
veintiocho arios de edad; sus serias personales: es
tatura 1,62 metros, pelo y cejas castaños, ojos rellu
lares, nariz regular, boca regular, barba poblada, co
lor sano, frente despejada; no tiene serias particula
res ; sabe leer v escribir procesado por presuntn dr.-
lito de polizonaje en causa número 78 de 1957, en
la actualidad en ignorado paradero, comparecerá en
el término de treinta días, a partir de la publicación
de esta Requiístoria, ante el señor Juez instwor
permanente, Capitán de Infantería de Marina don
José Pérez Mira, residente en el Arsenal de Carta
gena, para responder a los cargos que le resulten
en causa que por el expresado- delito se le instruye; ,
bajo apercibimiento que, de no efectuar su presen
tación en el plazo citado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido deberá dar cuenta por el medio
más rápido al excelentísimo señor Almirante, Ca
pitán General del Departamento.
Arsenal de Cartagena, 12 de mayo de 1959.—El
Juez instructor, José Pérez Mira.
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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